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การวิเคราะห์เอกสาร ประชากร คือ หน่วยงานภายในสถาบนัอุดมศกึษาของรฐัในกลุ่มมหาวิทยาลัยแห่งชาติ 
ท้ัง 9 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจ�าปีการศึกษา 2558 โดยศึกษาจาก
ตัวอย่างทั้งหมด จ�านวน 198 หน่วยงาน ตัวแปรอิสระ คือ ลักษณะองค์การได้แก่ 1) จุดมุ่งหมายองค์การ 2) 
โครงสร้างขององค์การ  3) บุคลากรผู้ผลิตผลการวิจัย 4) กลไกและงบประมาณสนับสนุนการวิจัย ตัวแปรตาม 
คือ ผลิตภาพงานวิจัย ผลการวิจัย พบว่า ผลิตภาพงานวิจัยมีความแตกต่างกันในแต่ละสาขาวิชาอย่างชัดเจน 
และปัจจัยลักษณะองค์การ ทั้งจุดมุ่งหมายองค์การ โครงสร้างขององค์การ บุคลากรผู้ผลิตผลการวิจัย กลไก
และงบประมาณสนับสนุนการวิจัยมีความสัมพันธ์กับผลิตภาพงานวิจัย 
ค�ำส�ำคัญ: ลักษณะองค์การ ผลิตภาพการวิจัย มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
Abstract
This research aims to study Organizational Characteristics and Research Outputs of 
National Research Universities. Research methods with Documentary analysis. Population is 
Internal Institutes in National Research Universities include 198 institutes. The independent variables 
were organizational characteristics include 1) organizational purpose 2) organizational structure 3) 
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ที่มีความรู ้ ให ้สามารถไปด�าเนินกิจการต ่างๆ 
ในสังคม ภารกิจด้านการวิจัยในอดีตจึงยังไม่มี
บทบาทและยังไม่มีความส�าคัญอย่างจริงจัง แต่













ท�ากรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับ
ที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) เพื่อวิเคราะห์และด�าเนิน
การปฏิรูประบบการศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาและ
รองรับสถานการณ์  ซึ่งในสมัยรัฐบาลของ ฯพณฯ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้เริ่มด�าเนิน
งานโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและ
การพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห ่งชาติขึ้นเพื่อ
research staff 4) mechanisms and budgets to support research and dependent variable is Research 
Outputs. 
The results showed that 1) The research outputs of National Research Universities in each 
discipline is different with statistical significance of 0.01. 2) Organizational characteristics include 
(1) organizational purpose (2) organizational structure (3) research staff (4) mechanisms and 
budgets to support research are related to resarch outputs with statistical significance of of 0.01 
and 0.05.
Keywords: Organizational Characteristics, Research Outputs, National Research Universities
พัฒนามหาวิทยาลัยของประเทศไทยให้มีคุณภาพ
ระดับโลก เป็นฐานในการเป็นศูนย์กลางด้านการ
ศึกษาในภูมิภาค (Regional Education Hub) 
โดยเร่ิมด�าเนินการตั้งแต่ พฤษภาคม 2552 และ
ได้สนับสนุนมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพการวิจัย
เข็มแข็ง 9 แห่ง จากสถาบันอุดมศึกษาท้ังหมด
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องค์การ ได้แก่ บรรยากาศและวัฒนธรรมองค์การ 
โครงสร้างระบบ กลยุทธ์ในการสร้างความเจริญ
เติบโตขององค์การ ซึ่งทั้ง 3 ปัจจัยข้างต้น สามารถ
ใช้ท�านายผลลัพธ์ขององค์การ และส่งผลให้เกิด
ผลงานที่ดีเลิศและท�าให้องค์การมีความสามารถ
ในการแข่งขันในระดับสูงได้ [2] ทั้งนี้ ประสิทธิผล
ขององค์การนั้น เกิดจากการรวมประสิทธิผลใน 3 








ผลิตภาพ (Productivity) ของงานได้ ซึ่ง Rumelt 
[2], Hawawini [3] พบว่าผลต่อการด�าเนินงานของ
องค์การหรือบริษัทเกิดจากผลกระทบจาก ปัจจัย
























วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ 
Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส�าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  ผลงาน
ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็น
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ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม  [1]  ดังนั้นจึง
อาจกล่าวได้ว่าตัวบ่งชี้เหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึง
ผลผลิต (Productivity) ของสถาบันอุดมศึกษาได้ 
นอกจากน้ีแล้ว The National Academies Press 
[7] ได้กล่าวถึงเกณฑ์ในการวัดผลิตภาพของงาน 
(Productivity) ในสถาบันอุดมศึกษา ว่าสามารถวัด
และพิจารณาได้จาก 3 ส่วน ได้แก่ 1) พฤติกรรม
ขององค์การในการสร้างระบบเพื่อสร้างแรงจูงใจ
ในการผลิตผลงาน 2) ต้นทุนของการผลิต โดย
พิจารณาจากต้นทุน ใน 2 มิติ คือ จ�านวนอาจารย์/
จ�านวนนักศึกษา และสิ่งอ�านวยความสะดวกในการ




















วิจัย คือ นโยบายและการสนับสนุน โดยจะมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับสมรรถนะการวิจัย และ 
ตัวแปรปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการวิจัยมี
อิทธิพลทางตรงต่อผลิตภาพการวิจัย  [8], [9], [10], 
[11] บรรยากาศการวิจัยและการสนับสนุนจาก
หน่วยงานเป็นตัวบ่งชี้ความส�าเร็จในการท�างาน






สะท ้อนให ้ เห็นถึงสมรรถนะการวิจัยในระดับ
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สมบูรณ์ส�าหรบัการวิเคราะห์ จ�านวน 198 หน่วยงาน 
ตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัย ผู้วิจัยได้ก�าหนด 
ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยลักษณะองค์การ ได้แก่ 
1) จุดมุ่งหมายองค์การ 2) โครงสร้างขององค์การ 
3) บุคลากรผู้ผลิตผลการวิจัย และ 4) กลไกและ
งบประมาณสนับสนุนการด�าเนินงานวิจัย ตัวแปร
ตำม คือ ผลิตภาพการวิจัย ซึ่งครอบคลุมผล






วิชาการระดับชาติฯ (PRONA) 3) ผลงานที่ได้รับ
การจดอนุสิทธิบัตร (PPAT) 4) บทความวิจัยหรือ
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสาร
ทางวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ ่มท่ี 
2 (TCI2) 5) บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติหรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 (TCI1) 6) บทความ
วิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติฯ (JOUR) 7) 

















Theory of Action and Job Performance) ร่วม
กับโมเดลเชิงสาเหตุของประสิทธิภาพขององค์การ
และการเปลี่ยนแปลง (Burke-Litwin Causal Model 
of Organizational Performnce & Change : B-L 
Model) [13] มาปรับใช้ในการศึกษา โดยก�าหนด
กรอบแนวความคิดในการศึกษา ดังนี้
 
บทความวชิาการฉบบัสมบูรณ์ที่ตีพมิพ์ในวารสารทางวชิาการที่ปรากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มที่ 2 (TCI2) 5) 
บทความวจิยัหรือบทความวชิาการฉบบัสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวชิาการระดบันานาชาติหรอืตีพมิพ์ใน
วารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มที ่1 (TCI1) 6) บทความวจิยัหรอืบทความวชิาการฉบบัสมบูรณ์ที่
ตพีมิพใ์นวารสารทางวชิาการระดบันานาชาตฯิ (JOUR) 7) ผลงานไดร้บัการจดสทิธบิตัร (PAT) และ 8) ผลงานวจิยั
ทีห่น่วยงานหรอืองคก์รระดบัชาตวิ่าจา้งใหด้ าเนินการ (COUNT) 
 
กรอบแนว ิดในการวิจยั 
 เนื่องจากก รศึกษาครัง้น้ีเป็นการศกึษาถึงผลติภ พการวจิยั ซึ่งเป็นผลผลติหรอืผลการด าเนินงานของ  
ทัง้บุคคลและองค์การที่เกดิ ากพฤติกรรมระดบัองค์การหรอืสมรรถนะระดบัองค์การ ประกอบกบัศกึษากบักลุ่ม
บุคลากรที่ปฏบิตัิงานในมหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาติ  ซึ่งเป็นองค์การที่จ เป็นต้ มกีารเปลี่ยนแปลงและผลติองค์
ความรูใ้หม่ๆ ใหท้นักบัสถานการณ์และความต้องการของสงัคมอยู่ตลอดเวลา ดงันัน้ผูว้จิยัจงึไดน้ าแนวทางในการ
วเิคราะหพ์ฤตกิรรมองคก์ารทีค่วามเกีย่วขอ้งกบัประสทิธภิาพและประสทิธผิลการท างานขององคก์าร โดยน าทฤษฎี
พฤตกิรรมการท างานกบัผลลพัธข์ององคก์าร (Contingency Theory of Action and Job Performance) ร่วมกบั
โมเดลเชิงสาเหตุของประสิทธิภาพขององค์การและการเปลี่ยนแปลง (Burke-Litwin Causal Model of 
Organizational Performnce & Change : B-L Model) [13] มาปรบัใชใ้นการศกึษา โดยก าหนดกรอบแนวความคดิ
ในการศกึษา ดงันี้ 





             
                                  
นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
1. ผลิตภาพการวิจยั หมายถงึ จ านวนผลงานวจิยัหรอืผลงานทางวชิาการทีเ่กดิจากการท าวจิยัของบุคลากร 
สายวิชาการในช่วงระยะเวลา 1 ปี ในช่วงปีการศกึษา 2558 ซึ่งครอบคลุมผลงาน 8 ลกัษณะผลงาน ดงันี้ 1.1) 
บทความวิจยัหรอืบทความวิชาการฉบบัสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดบัชาติ  
(PROIN) 1.2) บทความวจิยัหรอืบทความวชิาการฉบบัสมบูรณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการ
ระดบันานาชาต ิหรอืในวารสารทางวชิาการระดบัชาตฯิ (PRONA) 1.3) ผลงานทีไ่ดร้บัการจดอนุสทิธบิตัร (PPAT) 
1.4) บทความวจิยัหรอืบทความวชิาการฉบบัสมบูรณ์ที่ตีพมิพ์ในวารสารทางวชิาการที่ปรากฏในฐานขอ้มูล TCI 
กลุ่มที่ 2 (TCI2) 1.5) บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติหรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (TCI1) 1.6) บทความวิจยัหรือ
บทความวิชาการฉบบัสมบูรณ์ที่ตีพมิพ์ในวารสารทางวิชาการระดบันานาชาติฯ (JOUR) 1.7) ผลงานได้รบัการ 
จดสทิธบิตัร (PAT) 1.8) ผลงานวจิยัทีห่น่วยงานหรอืองคก์รระดบัชาตวิ่าจา้งใหด้ าเนินการ (COUNT) 
2. ลกัษณะองคก์าร หมายถงึ สว่นประกอบขององคก์ารในมหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาต ิประกอบดว้ย   
2.1 จุดมุ่งหมายขององคก์าร หมายถงึ เป้าหมายและจุดเน้นในการด าเนินการเพื่อใหส้ถาบนัอุดมศกึษาบรรลุ







1) จุดมุ่งหมายองคก์าร  
2) โครงสร้างขององคก์าร   
3) บุคลากรผูผ้ลิตผลการวิจยั 
4) กลไกและงบประมาณสนบัสนุนการด าเนินงานวิจยั 
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นิยำมศัพท์เฉพำะ
1. ผลิตภำพกำรวิจัย หมายถึง จ�านวน
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการที่เกิดจากการ
ท�าวิจัยของบุคลากรสายวิชาการในช่วงระยะเวลา 
1 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2558 ซึ่งครอบคลุมผล






ทางวิชาการระดับชาติฯ (PRONA) 1.3) ผลงานที่
ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (PPAT) 1.4) บทความ
วิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์
ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 2 (TCI2) 1.5) บทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ ์ในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติหรือตีพิมพ์ในวารสาร
วิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ ่มที่  1 
(TCI1) 1.6) บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณ์ ท่ีตีพิมพ ์ในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติฯ (JOUR) 1.7) ผลงานได้รับการ 
จดสิทธิบัตร (PAT) 1.8) ผลงานวิจัยที่หน่วย
งานหรือองค์กรระดับชาติว ่าจ้างให้ด�าเนินการ 
(COUNT)
2. ลักษณะองค์กำร หมายถึง ส ่วน
ประกอบขององค์การในมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 
ประกอบด้วย  























เ นื่ อ ง จ า ก ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้ เ ป ็ น ก า ร
เก็บข้อมูลทุติยภูมิ โดยใช้วิธีวิเคราะห์เอกสาร 
(Documentary analysis) ซึ่งผู ้วิจัยจึงได้สร้าง
แบบบันทึกรายการ เพื่อเก็บข้อมูลส�าหรับการ
วิเคราะห์ ข้อมูล 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 ข้อมูล
ลักษณะองค์การ เก็บข้อมูลครอบคลุม 4 ประเด็น 
คือ 1) จุดมุ่งหมายองค์การ โดยเก็บข้อมูลจาก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ จ�านวนหลักสูตรท่ีเปิดสอนใน
แต่ละระดับและจ�านวนนักศึกษาท่ีอยู่ในระบบการ




เทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ สาขา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  3) บุคลากรผู้
ผลิตผลการวิจัย  โดยเก็บข้อมูลจากจ�านวนบุคลากร





ของบุคลากร ส่วนท่ี 2 ข้อมูลผลิตภาพงานวิจัย 
เก็บข้อมูลจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ
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การศึกษาระดับสถาบัน โดยเก็บข้อมูลผลงานวิจัย
หรือผลงานทางวิชาการที่เกิดจากการวิจัย จาก
องค์ประกอบท่ี 2 ด้านการวิจัย ครอบคลุมผลงาน 
8 ลักษณะ ได้แก่ 1) บทความวิจัยหรือบทความ





ระดับชาติฯ (PRONA) 3) ผลงานที่ได้รับการจด 
อนุสิทธิบัตร (PPAT) 4) บทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ ์ในวารสารทาง




ข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 (TCI1) 6) บทความวิจัยหรือ
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสาร
ทางวิชาการระดับนานาชาติฯ (JOUR) 7) ผลงาน





















4.  ผู ้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการ
วิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณ โดยส่วนแรก
วิเคราะห์ด้วยสถิติพื้นฐาน ได้แก่ จ�านวน ร้อยละ ค่า
เฉลี่ย  วิเคราะห์เปรียบเทียบด้วยการทดสอบไคร์ส
แควร์  การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 
และใช้การเปรียบเทียบพหุคูณตามวิธีการของเชฟ




ละเอียด ของผู้ท่ีได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย  ผู้วิจัย
ขอน�าเสนอผลการวิจัยเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การน�าเสนอข้อมูลผลิตภาพ
งานวิจัยจากข้อมูลจากการประเมินคุณภาพการ
ศึกษาระดับสถาบัน  ครอบคลุมผลงานวิจัย 8 
ลักษณะ แสดงผลการศึกษา ดังตารางที่ 1-2
ตอนที่ 2 การน�าเสนอข้อมูลลักษณะ
องค์การของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกลุ ่ม





ชาติ  ดังตารางที่ 11
ตอนที่ 1 การน�าเสนอข้อมูลผลิตภาพ
งานวิจัย จากข้อมูลจากการประเมินคุณภาพการ
ศึกษาระดับสถาบัน  ครอบคลุมผลงาน 8 ลักษณะ 
แสดงผลการศึกษา ดังตารางที่ 1-2
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ตำรำงที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจ�านวนผลิตภาพงานวิจัย และการเปรียบเทียบผลิต
ภาพงานวิจัยของหน่วยงานภายใต้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกลุ ่มมหาวิทยาลัยแห่งชาติ แนกตาม 
กลุ่มสาขาวิชา (n=198)




























































































































หมายเหตุ ** มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .001, * มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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กลุม่ที ่1  (TCI1) 































ให้ด�าเนินการ  (COUNT) 









หมายเหตุ * มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ประชุมวิชาการระดับชาติ (PROIN)  พบว่าโดย
เฉลี่ยทุกสาขาวิชามีผลงาน จ�านวน 13.12  ฉบับ/
ปี โดยกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มีผลงานด้านบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
มากท่ีสุด (เฉลี่ย 8.22 ฉบับ) รองลงมา คือ กลุ่ม
วิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (เฉลี่ย 3.55 
ฉบับ) และสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (เฉลี่ย 1.35 
ฉบับ) ตามล�าดับ  ทั้งนี้เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ของจ�านวนผลงานจ�าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา พบ
ว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 











เฉลี่ยทุกสาขาวิชามีผลงาน จ�านวน 15.70  ฉบับ/
ปี โดยกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีผลงานด้านบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
มากที่สุด (เฉลี่ย 10.80 ฉบับ) รองลงมา คือ กลุ่ม
วิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (เฉลี่ย 3.83 
ฉบับ) และสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (เฉลี่ย 1.07 
ฉบับ) ตามล�าดับ  ทั้งนี้เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ของจ�านวนผลงานจ�าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา พบ
ว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 




3) ผลงานที่ได ้ รับการจดอนุสิทธิบัตร 
(PPAT) พบว่าโดยเฉลี่ยทุกสาขาวิชามีผลงาน 
จ�านวน 2.34  ชิ้น/ปี โดยกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มีผลงานมากที่สุด (เฉลี่ย 1.30 ชิ้น
งาน) รองลงมา คือ กลุ ่มวิชาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ (เฉลี่ย 0.55 ชิ้นงาน) และสาขา










ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (TCI2) พบว่า
โดยเฉลี่ยทุกสาขาวิชามีผลงาน จ�านวน 4.74  ฉบับ/
ปี โดยกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
มากที่สุด (เฉลี่ย 1.90 ฉบับ) รองลงมา คือ กลุ่ม 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (เฉลี่ย 1.81 ฉบับ) 
และกลุ ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 






ในฐานข้อมูล TCI กลุ ่มท่ี 1 (TCI1) พบว่าโดย
เฉลี่ยทุกสาขาวิชามีผลงาน จ�านวน 8.96  ฉบับ/
ปี โดยกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมากที่สุด 
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(เฉลี่ย 3.76 ฉบับ) รองลงมา คือ กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เฉลี่ย 3.03 ฉบับ) 
และกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
(เฉลี่ย 2.17 ฉบับ) ตามล�าดับ ทั้งนี้เมื่อเปรียบ
เทียบค่าเฉลี่ยของจ�านวนผลงานจ�าแนกตามกลุ่ม
สาขาวิชา พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทาง






นานาชาติฯ (JOUR)  )  พบว่าโดยเฉลี่ยทุกสาขา
วิชามีผลงาน จ�านวน 42.39  ฉบับ/ปี โดยกลุ่ม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากที่สุด 
(เฉลี่ย 24.56 ฉบับ) รองลงมา คือ กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ (เฉลี่ย 15.74 ฉบับ) และกลุ่ม
สาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (เฉลี่ย 
2.10 ฉบับ) ตามล�าดับ  ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบค่า
เฉลี่ยของจ�านวนผลงานจ�าแนกตามกลุ ่มสาขา
วิชา พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ




มนุษยศาสตร์ มีความแตกต่างกัน  แต่ไม่พบความ
แตกต่างระหว่างกลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกับ
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
7) ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร (PAT) 
พบว่าโดยเฉลี่ยท้ังหมดจะมีผลงานออกมา จ�านวน 
0.61  ชิ้น/ปี โดยกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มีผลงานมากที่สุด (เฉลี่ย 0.39 ชิ้น
งาน) รองลงมา คือกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
(เฉลี่ย 0.13 ชิ้นงาน) และกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์










โดยเฉลี่ยจะมีผลงาน จ�านวน 5.41 ผลงาน/ปี โดย
กลุ ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้
รับการจ้างงานมากที่สุด (เฉลี่ย 3.14 ผลงาน) 
รองลงมา คือกลุ ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร ์และ
มนุษยศาสตร์ (เฉลี่ย 1.77 ผลงาน) และกลุ ่ม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  (เฉลี่ย 0.51 ผล
งาน) ตามล�าดับ  ท้ังนี้เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ของจ�านวนผลงานจ�าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา พบ
ว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่






มหาวิทยาลัยแห่งชาติ  ใน 4 ประเด็น ได้แก่  1) 
จุดมุ่งหมายองค์การ 2) โครงสร้างขององค์การ 3) 
บุคลากรผู้ผลิตผลการวิจัย และ 4) กลไกและงบ
ประมาณสนับสนุนการด�าเนินงานวิจัย ดังตาราง
ที่ 3 - 7
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จากตารางที่ 3 พบว่าสถาบันอุดมศึกษา





ทัศน์/พันธกิจ  แต่จะมีเพียง 3 สถาบันเท่านั้นที่ได้
ระบุอย่างชัดเจนว่าสถาบันจะมุ่งเน้นในการสร้าง
งานวิจัยและนวัตกรรมไปที่สาขาวิชาใด  และมี
เพียง 1 สถาบันเท่านั้น ที่ระบุและให้ความส�าคัญกับ
การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพื่อการผลิตผล
งานวิจัย
















รวม 9 3 1












น้อยกว่า 5 หลักสูตร 24 (12.12) 48 (24.24) 42 (21.21) 114 (57.57) 38.005**
(0.000) 5 -10 หลักสูตร 18 (9.10) 3 (1.51) 15 (7.57) 36 (18.18)
 มากกว่า 11  หลักสูตร 23 (11.61) 4 (2.02) 21 (10.60) 48 (24.24)
รวม 65 (32.83) 55 (27.77) 78 (39.38) 198 (100)
หมายเหตุ ** มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .001
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จ า ก ต า ร า ง ที่  4  พ บ ว ่ า  ห น ่ ว ย
ง า น ภ า ย ใ น ข อ ง  ม ห า วิ ท ย า ลั ย วิ จั ย แ ห ่ ง




น้อยกว่า 5 หลักสูตร ใกล้เคียงกับจ�านวนหน่วยงาน





















UNIV1 3 (12.50) 9 (37.50) 12 (0.50) 24 (100)
UNIV2 16 (61.54) 4 (15.38) 6 (23.08) 26 (100)
UNIV3 6 (28.57) 6 (28.57) 9 (42.86) 21 (100)
UNIV4 8 (72.73) 0 (0.00) 3 (27.27) 11 (100)
UNIV5 3 (42.86) 3 (42.86) 1 (14.29) 7 (100)
UNIV6 6 (33.33) 6 (33.33) 6 (33.33) 18 (100)
UNIV7 4 (15.38) 8 (30.77) 14 (53.85) 26 (100)
UNIV8 8 (26.67) 11 (36.67) 11 (36.67) 30 (100)
UNIV9 11 (31.43) 8 (22.86) 16 (45.71) 35 (100)




อย่างชัดเจน และมี 2 สถาบัน ที่มีหน่วยงานภายใน












นักศึกษามากกว่า 1,500 คน แต่กลุ ่มสาขาวิชา














น้อยกว่า 500 คน 16 (28.07) 21 (36.84) 20 (35.09) 57 (100) 22.079**
(0.001) 501-1,500 คน 17 (23.29) 28 (38.36) 28 (38.36) 73 (100)
มากกว่า 1,500คน 32 (47.06) 6 (8.82) 30 (44.12) 68 (100)
รวม 65 (32.83) 55 (27.78) 78 (39.39) 198 (100)













น้อยกว่า 50 คน 21 (32.31) 19 (34.55) 46 (58.97) 86 (43.43) 16.966**
(0.002)51-150 คน 29 (44.62) 27 (40.09) 28 (35.90) 84 (42.42)
มากกว่า 150 คน 15 (23.08) 9 (16.36) 4 (5.13) 28 (14.14)
รวม 65 (100) 55 (100) 78 (100) 198 (100)
หมายเหตุ ** มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .001
จากตารางที่ 7  พบว่าจ�านวนบุคลากร
สายวิชาการในมหาวิทยาลัยแห่งชาติ จ�านวน 
9 แห่ง ส ่วนใหญ่อยู ่ในสาขาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ และเมื่อพิจารณาขนาดของหน่วย
งานจากจ�านวนบุคลากร พบว่า ในกลุ ่มสาขา
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์
สุขภาพมีบุคลากรประจ�าในหน่วยงานย่อยขนาด 
51-150 คน เป ็นส ่วนใหญ่ และในกลุ ่มสาขา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์จะมีหน่วยงานย่อย




ระดับ 0.01  
100








อาจารย์ 46 (31.51) 35 (23.97) 65 (44.52) 146 (100) 10.359 
(0.11)ผูช่้วยศาสตราจารย์ 12 (34.28) 15 (42.85) 8 (22.85) 35 (100)
รองศาสตราจารย์ 7 (41.17) 5 (29.41) 5 (29.41) 17 (100)
รวม 65 (32.83) 55 (27.78) 78 (39.39) 198 (100)
หมายเหตุ: สัดส่วนของการด�ารงต�าแหน่ง ทางวิชาการ พิจารณาว่าหน่วยงานนั้นมีบุคลากรด�ารงต�าแหน่งใด 
     มากท่ีสุดในหน่วยงาน
จากตารางที่ 8  พบว่าสัดส่วนการด�ารง
ในต�าแหน่งวิชาการของบุคลากรในแต่ละหน่วยงาน



























หมายเหตุ ** มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .001
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ทนุภำยในหน่วยงำน ค่ำเฉลีย่ วทิย์-เทคโน วทิย์-สขุภำพ สงัคม-มนษุย์
วิทย์-เทคโน - 826,756.48 327,8362.81*
วิทย์-สุขภาพ - 2,451,606.32*
สังคม-มนษุย์ -
ทนุภำยนอกหน่วยงำน ค่ำเฉลีย่ วทิย์-เทคโน วทิย์-สขุภำพ สงัคม-มนษุย์
วิทย์-เทคโน - 5,677,012.62 9,109,448.21*
วิทย์-สุขภาพ - 3,432,435.59*
สังคม-มนษุย์ -
หมายเหตุ * มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตำรำงที่ 11 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะองค์การกับผลิตภาพการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาไทยที่อยู่ใน
กลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (n=198)
Stud Curri Staff Budin Budout Proin Prona Ppat Tci2 Tci1 Jour Pat Count
Stud 1.000
Curri 0.620** 1.000
Staff 0.457** 0.689** 1.000
Budin 0.268** 0.553** 0.454** 1.000
Budout 0.509** 0.598** 0.480** 0.470** 1.000
Proin 0.284** 0.297** 0.140* 0.095 0.232** 1.000
Prona 0.369** 0.474** 0.208** 0.135 0.385** 0.586** 1.000
Ppat 0.128 0.262** 0.237** 0.167* 0.023 0.121 0.074 1.000
Tci2 0.204** 0.199** 0.440** -0.050 0.024 0.076 0.036 0.057 1.000
Tci1 0.138 0.282** 0.385** 0.483** 0.234** 0.082 -0.037 0.229** 0.115 1.000
Jour 0.296** 0.668** 0.626** 0.726** 0.630** 0.101 0.210** 0.175* 0.048 0.318** 1.000
Pat 0.208** 0.299** 0.304** 0.143* 0.208** 0.052 0.052 0.349** 0.027 0.100 0.344** 1.000
Count 0.275** 0.339** 0.251** 0.133 0.391** 0.106 0.197** -0.011 0.078 0.207** 0.317** 0.130 1.000
หมายเหตุ ** มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .001, * มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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จากตารางที่ 11 พบว่าลักษณะองค์การ 
ได้แก่ กับจ�านวนนักศึกษา (Stud) จ�านวนหลักสูตร 
(Curri) จ�านวนบุคลากรสายวิชาการ (Staff)  และ
ปัจจัยสนับสนุนการด�าเนินงานวิจัย (ทุนภายใน















3) ผลงานที่ได ้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
















จ�านวนนักศึกษา จ�านวนหลักสูตร จ�านวนบุคลากร 
ทุนภายในหน่วยงานและทุนภายนอกหน่วยงาน











นัยส�าคัญทางสถิติ  ได้แก่  PROIN มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับ PRONA  ในขณะที่ PPAT มีความ
สัมพันธ์กับ TCI1, JOUR และ PAT  และ COUNT 
สัมพันธ์ทางบวกกับ PRONA, TCI1 และ JOUR 
 
สรุปและอภิปรายผล
จ า ก ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า ที่ พ บ ว ่ า ส า ข า
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะมีผลงานบทความ
วิจัยหรือบทความวิชาการที่สืบเนื่องต่อที่ประชุมทั้ง
ระดับชาติ (PROIN) และนานาชาติ (PRONA) และ
การตีพิมพ์ลงในบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ ์ในวารสารทางวิชาการ






















ตามไปด้วยเช่นกัน  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Philip G Altbach [14] ที่พบว่า การวัดผลิตภาพงาน
วิจัย (Research Productivity) โดยใช้การตีพิมพ์
ในวารสารและพิจารณาจากดัชนีการอ้างอิงทาง





การวิจัยด้านอื่นๆ แทน เช่น การนับทุนวิจัยและ
รางวัลอ่ืนๆ ซึ่งก็จะมีความเหมาะสมส�าหรับสาขา
บางสาขาเท่าน้ัน เช่น สาขาวิทยาศาสตร์ แต่อาจ
ไม่เหมาะสมกับสาขาวิชาอื่นๆ   และด้วยปัญหา
ข้างต้นจึงอาจเป็นเหตุให้บุคลากรสายวิชาการท่ี
ผลิตผลงานวิจัยจ�าเป็นต้องไปน�าเสนอผลการวิจัย





















สาขาวิชา พบว่ามี 6 สถาบันที่มีสัดส่วนของหน่วย
งานภายในที่ เน ้นกลุ ่มสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งสูง
มากกว่าสาขาอ่ืนๆ อย่างชัดเจน  และมี 2 สถาบัน 
ท่ีมีหน่วยงานภายในรองรับสาขาวิชาเท่ากัน 2 









งานย่อยขนาด 51-150 คน เป็นส่วนใหญ่ และ
ในกลุ ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์จะมี
หน่วยงานย่อยที่รองรับบุคลากร น้อยกว่า 50 คน 
แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยใน
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์








ศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
ซึ่งเมื่อพิจารณาจ�าแนกตามสาขากลับพบว่า สาขา






























การได้รับทุนวิจัยน้อยกว่าอีก 2 สาขา อย่างมีนัย


























กับผลิตภาพงานวิจัยทั้ง 2 ประเภทนี้ในทางบวก 
ส่วนทางด้านบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล  พบว่าการตีพิมพ์ในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 2  มีความสัมพันธ์กับจ�านวนนักศึกษา 
จ�านวนหลักสูตร และจ�านวนบุคลากร แต่ในการตี
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ว่าผลิตภาพงานวิจัยประเภทผลงานตีพิมพ์ ท้ังใน
ฐานข้อมูล TCI1 และวารสารทางวิชาการระดับ











ผลิตภาพงานวิจัยอื่นๆ ได้แก่ การจดอนุสิทธิบัตร 
(PPAT) การจดสิทธิบัตร (PAT) และผลงานวิจัย
ท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด�าเนิน
การ (COUNT)  จะมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ





















ความส�าเร็จในการท�างานวิจัย [12] , [8], [9], [10], 
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